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我国可加快中国 - 东盟、“东盟 + 中国”（即“10+1”）和
“东盟 + 中国、日本和韩国”（即“10+3”）等区域合作的步伐，
加大我国与其他国家的合作程度，减少贸易摩擦。
7.外贸企业要高度重视人民币汇率机制改革，加强跟踪
研究人民币汇率机制改革
研究和适应人民币浮动汇率机制是企业经营管理中的长
期任务，企业要把应对人民币汇率机制改革作为经营管理的
一项关键举措摆上重要的议事日程。尤其是要关注近期人民
币兑美元、欧元、日元等主要币种的汇价变动情况，深入研究
人民币升值对本企业出口的影响程度，努力增强应对工作的
针对性和有效性。
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